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Развитие банковской системы Республики Беларусь зависит от использования 
автоматизированных банковских систем (АБС), как существенного фактора, определяющего 
конкурентоспособность банков на рынке услуг. В Беларуси разработкой и сопровождением 
банковского программного обеспечения занимаются: 
− объединение «СТ Группа», в которое входят три партнерские компании: СООО «Системные 
технологии» − разрабатывает современные ИТ-решения, ООО «Марко» − внедряет и адаптирует ИТ-
решения под конкретного заказчика, а также оказывает услуги по эксплуатации программного 
обеспечения и ИТ-аутсорсингу, ООО «СТ Софт» − поставщик и авторизованный партнер известных 
мировых производителей в области информационных технологий;  
− компания «СофтКлуб» − одна из крупнейших ИТ-компаний Беларуси, которая занимается 
разработкой, внедрением и сопровождением крупных программных комплексов банковского, 
платежного, бухгалтерского и учетно-финансового назначения и является  лидером среди 
отечественных разработчиков банковского и финансового программного обеспечения;  
− компания «Мебиус-К» − ведет деятельность по проектированию, разработке, внедрению и 
сопровождению АБС для коммерческих и центральных банков.  
Проведенный анализ показывает, что банки Республики Беларусь отдают предпочтение 
компаниям «СофтКлуб» и «Системные технологии». 
Результаты анализа подсистем компании «Системные технологии» приведены в таблице. 
Таблица – Внедрение разработок компании «Системные технологии» в банках Республики Беларусь 
Наименование клиентов СООО 
«Системные  технологии» 

































































































































АСБ «Беларусбанк» - - - - - - + - - - -
«Приорбанк» ОАО + + + + + + + + + + +
ОАО «Белвнешэкономбанк» + - - - - - - - - - +
ОАО «БПС-Банк» - - - - - - - - - + +
ОАО «Белагропромбанк»  - - - - - - - + - + +
ОАО «Белинвестбанк»  + - + - - - - - - + +
ОАО «Белгазпромбанк» + - - - - - - - - - -
ЗАО «БелСвиссБанк» + + + + - - - + + + +
ОАО «Белорусский 
Индустриальный Банк» + - - + - - - + + + + 
ОАО «Международный 
резервный банк» + - + + - - - - - + - 
ЗАО «СОМБелБанк»  + - - + - - - + + + +
ЗАО «Банк международной 
торговли и инвестиций'» - - - - - - + - - - - 
ЗАО «Трастбанк» + - - - - - - - + - +
ЗАО «Банк Москва-Минск» + - - - - - - - + + +
ЗАО «Минский транзитный банк» - - - - - - - - - + -
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  - - - - - - - - - + -
ЗАО «РРБ-Банк»  + - - - - - - - + - -
ОАО «Паритетбанк» - - - - - - - - - - +






Основные программные продукты компании «СофтКлуб»: SC-BANK NT − интегрированная 
автоматизированная банковская система, SC-АНАЛИТИКА − технология современного анализа, SC-
ЦМФР − центр межфилиальных расчетов, SC-KASSA − on-line централизованная система 
автоматизации розничных услуг банка, SC-CARD − безналичные платежи с пластиковыми картами, 
SC-КОМПЛАТ NT − автоматизированная система по обеспечению информационного 
взаимодействия частников Единого расчетного информационного пространства, SC-НДО И 
УПРАВЛЕНИЕ − налично-денежное обращение и управление потоками денежной наличности и 
ценностей, SC-УЧЕТ − внутрихозяйственная деятельность, SC-ДФА − электронный депозитарий 
ценных бумаг, БАНК-КЛИЕНТ − дистанционное банковское обслуживание, SC-ОТЧЕТ − 
универсальная технология отчетности и сводная отчетность банка, SC-КРЕДИТЫ − учет кредитных 
операций банка, SC-CASH − прием платежей населения, обмен валют, другие кассовые розничные 
операции банка, SC-TRADE − POS-терминал для торговли и сферы услуг с поддержкой операций с 
пластиковыми картами. Перечисленными программными продуктами пользуются 22 из 28 банков 
Республики, 2 банка в России и один в Украине, что позволило автоматизировать работу более 1500 
банковских учреждений.  
Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: белорусские банки предпочитают 
использовать программные продукты национальных разработчиков, что позволяет им экономить 
финансовые и материальные ресурсы, а также поддерживать инновационный путь развития 
экономики Республики Беларусь. 
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В современных условиях принятие оптимального решения в любой сфере человеческой 
деятельности базируется на своевременной и качественной информации. Средством и инструментом 
обработки и хранения электронной информации является вычислительная техника. Использование 
вычислительной техники основывается на компьютерных технологиях, включающих три элемента: 
технику, программы и информацию.  
Современные информационные технологии характеризуются интенсивным проникновением в 
другие науки; во многом этот процесс происходит благодаря дифференциации информационных 
технологий на ряд самостоятельных областей. Экономика, как наука об объективных причинах 
развития общества, пользуется разнообразными количественными характеристиками, и потому 
имеет большое число статистико-математических методов.  
Сегодня в экономической науке на первый план выступает математическая модель как 
инструмент исследования и прогноза экономических явлений с помощью применения 
информационных технологий.  
Информационные технологии – это совокупность средств и методов информационных 
процессов (получение, обработка, хранение, передача информации с использованием технических и 
программных средств). 
Оптимизационную модель можно определить как внутренне непротиворечивую замкнутую 
систему статистико-математических соотношений (объект конечной сложности), предназначенную 
для воспроизведения определенного качества (или группы определенных качеств) изучаемого ре-
ального явления или процесса. Оптимизационные модели представляют собой основу 
компьютерного моделирования и обработки информации. Они развивают наши представления о 
закономерностях экономических процессов и способствуют формированию образа мышления и 
анализа на новом, более высоком уровне. 
Активное использование информационных технологий в экономике основывается на овладении 
необходимой базой информационных знаний. Изучение информационных методов и 
инструментария экономических исследований позволяют специалисту формировать необходимые 
компоненты мышления, уровень, кругозор и культуру, которые понадобятся ему как в 
теоретическом плане, так и в плане его профессиональной и практической деятельности. 
В настоящее время на рынке программных продуктов предлагаются разнообразнейшие средства 
моделирования, реализованные в форме графических сред или пакетов визуального моделирования. 
Возможности современных имитационных программных продуктов определяет сегодня большой 
интерес к моделированию эффективности использования ресурсов как промышленных, так и 
сельскохозяйственных предприятий. 
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